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El sindicalisme a Madrid
En un di« tràgic caigueren a Madrid tre^ obrers del ram de construcció, víc¬
times de la pistola assessing; i l'endemà, esclataven unes quantes bombes en al¬
tres tantes que s'ediñcaven en el recinte de la ex cort. I la vaga del ram de cons¬
trucció, que decretada per !a Confederació Nacional del Treball, no havia estat
seguida per h gran majoria d'obrers dels oBcis de la construcció, es convertia en
una v*gs efectiva i general en l'indicada professió.
Què havia passa! aquí? Els socialistes eren :ls dirigents de l'obrerisme ma¬
drileny. Des de la Casa del Poble es decretaven vagues, es presentaven bases de
treball, s'intervenií en Jurats Mixtes poc menys que en forma dc monopoli, i fins
es posaven i treien ministres de Treball en ela Qoverns dels principis de la Re¬
pública. i ara, mentrestant, una vaga no decretada per ta Casa dels socialistes, ni
intervinguda pels mateixos, es declara en forma amplíisima com si de cop i volta
hagués caigut de les mans de la U. O. T. ei ceptre de comandament de l'obreris¬
me madri eny. Què h^via passa*?
Havia passat que el sindicalisme anarquitzant, que fins ara havia respectat la
capital de l'Estat, limitant-se a actuar en terres llevantines, ara esclatava furiosa¬
ment en terres de Castella i llançava les seves primeres manifestacions baix la
forma que tan tristement coneixen els barcelonins, pel nostre mal. Coaccions, as¬
sassinats d'obrers, explosió de bombes, violències de tota mena, exigència de
tracte directe amb els patrons sense cap mena d'intervenció de l'Estat, etc.
La primera sensac ó fou d'un asiotament enorme. Tant la premsa de Madrid
com ei propi Govern no saberen de moment reaccionar contra el malestruc feno¬
men; i fou tant l'esverament causat pel mateix, que Ens la' política electoral—pri¬
mer mòvi! de tota la vida madrilenya durant squest temps—restà per un parell de
dies en segon terme en els comentaris periodístics. Per una banda, els diaris pro¬
testaren en termes acomodats a la gravetat del fet; per altra banda, el Govern
donà una nota quasi bé feble i sentimental, sense orientació de cap mena, al país.
Però on el fet produí incalculable sorpresa i desconcert fou—ja no caldria dir-ho
—en les files aociafisíes. La gent de la U. G. T, no saberen com reaccionar davant
el fenomen que podia representar la desfeta de les seves organi'zicions més for¬
tes—no cal oblidar que el ram de construcció representa el cim de les professions
obreres de Madrid i que ei seu sindicat de 40.CG0 associats havia portat a cap pa¬
per importants dins la revolució darrera—i h«n seguit el camí de callar i veure
com es desenrotlla l'actuació futura dels agosarats sindicalistes, que avui ja no
refusen el qualificatiu d'anarquistes en tota l'extensió de la paraula.
Veurem com fineix aqueat primer encontre entre patrons i sindicalistes del
ram de construcció;sl els primers saben o poden resisfir-s'hi amb i'apoi del Govern
als mateixos, fent passar a tots per l'adreçador de la llei, és superior al que tro¬
ben generalment els patrona barcelonins davant l'ercomesa sindicalista; i si els
socialistes obren amb tàctica, per a no perjudicar els seus interessos futurs, pels
camins més raonables, que acostumen a emprar. Per ara, peiò, resulta particular¬
ment interessant i digna d'estudi la lluita que els darrers fets suposen entre els
sindicalis'es i els addictes a la Casa del Poble socialista. Així com haurà de resul¬
tar encara de major inieiès per a nosaltres, catalans, veure com el Govern proce
deix davant l'esclat de violències i de coaccions de tota mena, portades a cap pels
primers, que en n stres terres són el pa amarg de cada dia.
Ara es poden convèncer plenament els periòdics madrilenys i, sobretot, els
elements de govern, com Catalunya no es queixa sense motiu quan la star sindi¬
calista ea fa ama del carrer i quan s'obliga els patrons a tractar amb gent qual
objectiu és el de viure fora de la llei. 1 ara, per trista experiència pròpia, tal vega¬
da l'opinió de Madrid obtingui del Govern tot allò que poques vegades ha pogut
aconseguir l'opinió de Barcelona: el respecte a la llei, desconeguda, com a norma
constant, pels anarco sindicalistei.
Josep M. Gich
Assemblea extraordinària dels
productors de patates primerenques de la Comarca
Aquest acte es celebrarà el prop vinent diumenge
en el Teatre Clavé de la nostra ciutat, a fi de donar com¬
pliment a una importantíssima ordre del
Ministeri d'Agricultura
El prop vinent diumenge la ciutat de
Mataró donarà altra prova del seu ne¬
guit constant en tot el referent a mani¬
festacions de caire agrícola, industrial o
comercial.
Ens referim a l'Assemb'ea Extraordi¬
nària convocada per la Federació de
Sindicats Agrícoles del Lí'oral per a re¬
unir a tots els productors de patates
primerenques de la Comarca i donar
compliment al que disposa un impor¬
tant Decret det Ministeri d'Agricultura,
No cal que senyalem l'imporiància
d'aquest acte. Tots sabem el que inte¬
ressa l'endegament d'un problema que
tant afecta a l'economia de la nostra ter¬
ra i al prestigi agrícola de la nostra Co¬
marca.
Amb motiu, doncs, d'aquesta Assem¬
blea, la nostra ciutat lé al seu càrrec el
cumplimentar a tots els productors
agríco'es que per assistir-hl es trobaran
el vinent dia 12 a Mataró, l aquesta
obligació de cortesia vé aparellada amb
la de cooperar a la grandiositat d'un
acte que no tan sols interessa als page¬
sos, sinó també als ciutadans conscients
dels seus deures que saben tot el valor
de la recuperació d'un conreu i d'una
exportació que anaven a desapatèi-
xer.
No dubtem de que tots els mataro-
nins contribuiran en aquest dia a l'èxU
Demarcació de les Sec¬
cions electorals del Ter¬
me Municipal de Mataró
(Continuació)
DISTRICTE TERCER
Sacció 1.°-Entrada Casa particular
{Fermi Galàn, 208)—B*rri de Co om,
Carrers: Colom, Fermí Galan (del nú
mero 145 al 237 i det número 154 ai
234) Passatge d'En Garcia Qiiver.
Secció 2." — Entrada casa particular
iSant Pere, 58). — Carrers Jordi Joan,
Pou de Sant Pere, Rccó de Sant Pere i
Sani Pere.
Secció 3.° — Escola de Nois {Fermi
Galàn, 249) — Passeig Callao, Carrers
Fermí Gfan (Del número 239 al 287 i
del número 236 al 286), Marina de Lle¬
vant, San Joan.
Secció 4." — Escola particular de
nois (Sant Antoni, 23). — Carrers Sant
Aitoni, Sant Francesc de Paula, Tra¬
vessia de Sani Antoni.
Secció 5." — Escola particular de
Noies (Sant Antoni, 7). — Carrers de
Csmpeny. Fermí Gaïan (del número |
289 al 423 i del número 288 al 388), ¡
Ibran, San» Agus í. I
Secció 6.". - Nàutica (Sant Felicià, |
n."22).—Carrers Balmes, Sant Feiicià, j
Sant Onofre i Santa Rita.
DISTRICTE QUART
Secció 1." — Escoles Pies (Plaça de
la Llibertat). — Carrers Angel Guime¬
rà (Abans Sant Llorenç), Pau Iglesias
(abans Santa Marta), PIsça de la Lliber
lat (abans Santa Anna), Rambla de Cas-
telar, Carrer Santa Teresa.
Secció 2." — Entrada casa particular
(Fermi Galàn, 429). — Carrers Fermí
Ot'an (del número 425 al 465 i del 390
al 468), Gravina, Lepant, Passatge de
Santa Mtgdalena.
Secció 3^ — Garatge Ajuntament
(Pinzón).—C%tttxs Cooperativa, Chur-
ruc», Cuba (dels números 47 i del 80
al fina!), Mendez Nún^z, Pinzón, Ron¬
da de Barceló).
Secció 4." — Magatzem de grans
S. E. I. P. A. L. (Fermi Galan, 539).
—Carrer Fermí Galan (dels números
467 i del 470 al final), Hortes Camí de
Barcelona, carrer Joaquim Costa (abans
de l'acte que vénen a celebrar els pro¬
ductors de patates primerenques.
Aquest optimisme que nosaltres sen¬
tim és precisament davant de proves
pretèrites que com l'Assemblea de la
Secció de Productes Primerencs de la
U. S. A. de Catalunya i la celebració de
la Primera Fira Comercial de Mataró
ja ens donen prous detalls per refer¬
mar-nos en el criteri de que la ciutat de
Mitaró com cap altra lé ia suficient per¬
sonalitat perquè no se li vulgui discutir
la capitalitat de la Comarca,
Diari de Mataró com abans, com ara
i sempre obre les seves portes als esta¬
ments agrícoles de la Comarca i vol
consignar l'agraïment de que en nom
de la ciutat de Mataró sent envers la Di¬
rectiva de la Federació de Sindicats cn
escollir la nostra ciutat per reunir ats
pagesos per tal d'estudiar l'alcanç d'un
Decret i portar-lo a la pràctica en bene¬
fici d'uns interessos que fugint de fa
part privada d'una activitat ja es poden




A propòsit d'aquest acte avui, di¬
marts, a dos quarts de vuit de la tarda,
el president de l'esmentada entitat, don
Pere Cabol i Puig, des del micròfon de




Anit en el «Club Republicino» del
Passeig de Gràcia tingué lloc l'acte de
presentació de les candidatures que ban
de lluitar en les properes eleccions a
les circunscripcions de Barcelona ciu¬
tat i Barcelona «provincia».
Les candidatures t]ue foren llegides
pel senyor Pich i Pon són les següents:
Bârcelona-Ciulai: Alexandre Lerroux
i Garcia, Joan Josep Rocha, Rafael
Guerra del R'o, Manuel Torres i Cam-
panà, Josep Estadellr, Aníoni Montr-
ncr, Josep Maria Serraclara, Josep Ma-
tieu, Rafael Garcia Fando, Lluís Matu¬
tino, Pere Farreras, Manuel Mabén
Garzón, Lluís Calvo, Joan Carandelt,
Emcteri Palma.
La candidatura per Barcelona «pro¬
vincia» és la següent: Jaume Polo O in,
Cassimir Gira't, Valentí Ga'obarde?,
Concepció Píña, Pere Salvat, Eduard
Carballo, Josep M. Payà, Joan Domè¬
nech, Alexsndre Muñoz, Francesc de P.
Due'o, Joaquim Fuster, VicerçMaiín
Pino.
Pizrrro, Llauder (dels números 90 i 92
fins dl final), Torrijos.
Secció 5.'^—Escola de Pàrvuls (Plaça
Pi i Margall, 9 i /O).—Avinguda de la
República (abans Ronda Alfons Xll),
Carrers de L'auder (del número 1 al 89
i del 2 al 88), Unió.
Secció ò." — Escola Graduada de
Noies {Amadeu Vives, 214). — Carrers
Amadeu Vives (abans Sant Cugat), Cas¬
ianos, Cuba (del número 1 al 45 i del
número 2 al 78)
La candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya
Ahir al matí el President senyor Ma¬
cià celebrà en el seu despatx oficial ai-
verrea conferències relacionades amb
assumptes electorals i, a primera hora
de ia tarda leuní als consellers per a
estudiar l'acoblament de noms.
A aquesta reunió assistiren els se¬
nyora GjssoI, Dencàs, Ventosa i Roig,
Mestres i Barrera.
La confecció de la ctndidalura de la
Esquerra troba algunes dificultats, ja
que éi precís reali zir una tasca d'aco-
p'ament i de coordinació molt difícil.
Per aquest motiu la candidatura no està
encara ultimada, i possiblement trigarà
encara un o dos dies en fer se pública.
Fins ara sembla que només hi ha se¬
gurs ets noms dels senyors Macià, que
encapçalarà la candidatura de Barcelo-
na-Ciuiat, Companys, que encapçalarà
ia de la circunscripció, Gassoi, Suñol,
Ventosa i Roig, Trabai, Alavedra, Ara-
gay, Aguadé, Foix, Grau, Ventós i pos¬
siblement l'ex governador de Tarrago¬
na. senyor Freixas.
Els restants llocs d'ambdues candi¬
datures estan supedidats encara a una
delicada tasca de selecció que demora¬
rà la publicació de la candidatura un o
dos dies més, com hem di*.
Conferència Vidal i Guardiola
Es esperada amb interès la conferèn¬
cia que Unió Catalana ha organitzul per
avui a les deu del vespre, en el Cinema
Gayarte, i càrrec del diputat al Parla¬
ment de Catalunya i candidàt al d'Espa¬
nya, senyor Miquel Vidal I Guardiol*,
per la compeíència del conferenciant
en temes socials i econòmics i per l'in-
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terèi que desvetllà la que donà temps
enrera. El tema anunciat és <Po itici de
DTOsperiíat i po (tica de destrucció. Un
aspecte essencial del problema obrer»,
resulta molt suggestiu i és d'una gran
actualitat.
Acabada la conferència celebraran
un canvi d'impressions les representa¬
cions dels pobles de la comarca.
A la Secretaria d'Unió Catalana,
Rambla, 38, primer pis, facilitaran invi¬
tacions a s socis i simpati zrnts.
Míting feminista
Per a demà, a dos quarts de deu del
vespre, està anunciat un míting femi¬
nista en el Cinema Modern, organiizat
pel Centre Republicà Federal i en cl
qual hi prendran part les oradores Pe-
ueta Boira, Maria Pi, Qsbina Viana, An- |
gela Qraupera, Dolors Btrgalló i Maria I
Teresa Oibert. Es de propaganda elec- |
loral de l'Esquerra. |
Acció Catalana |
Aquesta entitat que, com és sabut, |
forma part de !a Coalició d'Esquerres, 5
demà a dos quarts de deu de' vespre |
celebrarà R'unió General Exiraorrimà |
ris per a tractar de les properes eicc- j'
cions a dipu'ais a Corts. |
ABRICS
PER A SENYOR i NEN
EXTENS ASSORTIT
federacíé de Sindicals
Adheridlâ a 1a U* S.
Agrícoles del litoral
A-. de CAtAluiiyA
E. SERRAS Santa Teresa, 52MATA Ró
Anuncis Oficials
Joan Selves i Carner, Governador Q;-
neral de Catalunya
Faig avinent: Les declaracions i avi¬
sos de vaga presentats a aquest Govern
que tífecien a serveis de caràcter públic
obliguen a l'adopció d'aquelles mesu¬
res que assegurin el compliment exacie
de les prevencions de la llei vigent
d Ordre públic, l'article l.r de la qual
declara d'una manera terminant que tl
norma! funcionament de les ínsu-u-
cions de l'Es'tt i el lliure i pacífic exer¬
cici dels drets individuals, polides í so¬
cials definits s la Constitució són Jona-
Kcnl de l'ordre públic, I l'au'oritat, a la
qual competeix mantenir lo, haurà de
tenir per fi dels seus actes assegurar les
condicions necessàries perquè cap ac¬
etó externa pertorbi la funció d'aquelles
Insfi'ucions i perquè tais drets s'exer¬
ceixin normalment en la forma i amb
els límits que prevenen les Lleis.
A tal efecte publico el present ban
per tal de fer sabei: Que amb tota l'e¬
nergia necessària seran reprimits tots
aquells actes que tractin de produir
una pertorbació I als quals es refereix
molt especialment l'article S.r de l'es¬
mentada Llei que s'insereix a continua¬
ció.
Els ciutadans han d'ésser emparats
en et legítim exercici dels seus drets,
però, per aquesta mateixa consideració,
l'Autoritat ha d'obrar amb tota eficàcia
Per a explicar l'abast de l'Ordre del Ministeri d'Agricultura de 28 del mes d'octubre (Gaceta
del 29) i pee a prendre els acords a que es refereix la mateixa, es convoca a iots els agricul¬
tors productors de patates primerenques, a l'Assemblea Magna que es celebrarà el propvi-
nent diumenge, dia 12 del corrent, a la ciutat de Mataró, Teatre Clavé, i hora a les onze del
maíf.
Productors de Patates, no di falteu!
Per Is Federació de Sindicats Agrícoles del Litoral
PERE CABGT, President
L'entrada serà per invitació
Demaneu les invitacions als vostres Sindicats respectius
Plâtejâî - Niquela! - Bronasejal
de toia classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATA«0
conlr» els que de qualsevol msnera
portin a efecte actuacions ii'irgals.
Barcelona, 4 de novembre de 1933.
Joan Selves i Carner
Article 3,r de la llei d'Grdre públic:
Es reputaran, en iot cas, actes conira
l'Grdre públic:
1.r Ets que pertorbin o inicntin per¬
torbar l'exercici dels drets expressats
en el paràgraf 1 r de l'article anterior.
(Els reali zds amb ocasió de l'exercici
dels drets garantits en els articles 27,
3i, 33, 34, 35, 38, 39 i 41 de la Consti¬
tució).
2.n Eis que es cometin o intentin
cometre's amb armes o explosius.
3.r Aquella en els quals s'empri pú¬
blica coacció, smentça o força.
4.t Els que no reali zats per virtut
d'un dret taxativament reconegut per
les Lleis, o no executats amb subjecció
a les mateixes, s'encaminin a pertorbar
et func onament de l'Estat, la regulació
d^is serveis públics o l'abastament o
serveis necessaris de les poblacions.
5 è La v»ga i la suspensió il'iegal
d'indústries.
6.è Els que de quaisevulia altra ma¬
nera no prevista en els paràgrafs ante¬
riors alterin materialment la pau pú¬
blica.
7.è Aquells en eis quals es recoma¬
nin, propaguin o enaUeixin eis mitjans
violents per alterar l'ordre legalment
establert.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
O T I C I E S
Ol&servjttsri Meteorelógfs; és Iti
Sse(»Ie» Pl@t ée Mataré
Observacions del dia 7 novembre
fâorca d'observsctó! 8 œaîi - 4 iarda
ÂHura llegsdfti 759 - 760'
Temperaíuras 9 2 ~ 10-5
Alí. fedoídas 758 1-760'
Termòiaeïre «ees 7'~10 7
feüsíiíi 6'2~ 8'2
üuasítaÉ relsMvs! 89 82






















'¿ ííÈí&Afvsàftf J. Dormuà
Ahir tarda un cicUafa atropellà un
guarda d'aibitris que prestava servei en
cl fielat de la carretera de Barcelona. El
guarda sofrí unes lleus ferides a la cara
de les quals fou curat en el dispensari
municipal.
.. vehicles bastants desperfectes. Soríoss-
í ment eis conductors han soríii il'lesos.
i
, -
i Aquest matí a l'csg'ésia de la Casa
[ Provincial de Carita^ de Barcelona,
\ s'han celebrat solemnes funerals per a
Î l'etern repòs de I ànima de la senyora
I Teresa Terrades i Maset, qui moií crls-
I tianament ei dia 22 d'octubre prop-
s passat.
I Rebin e?s seus afl glts» espòs, senyor
i Eduard Maríí i Coil, cur-yst, nebots, co¬sins i fsmíiia el teatimoni de nostra méssentida condolença (R. I. P.)
I —
I —Acabats els panellets surten els prl-
! mers freds.
i Au'omàücamenl també ha fet apari-
ció a ía Cartuja de Sevilla tot el neces-
[ sari per combaírc'l. Estufes, brasers,
thermos, ctlenladors, etc., » preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
Per a cobrir la vacant existent en la
Jtm'a d'Administració de ia Confraria
ide les Animes de la Basfiica de SantaMaria per defunció del senyor TomàsCastany i Caballol (q. s. C. s.). ha estat
I nomenat el senyor Josep Serra I Conti-
f joch.
i _
I Ahir un grup de pescadors, al cafè
I «TívoH» del carrer de Meïcior de Pa-
I leu, va rifar un magnífic llobarro, re-
I sultant premiat cl número 270.
I TURRO MEL AVELLANA
I a píes. 3 50 des d'un quilo
I Confiteria BARBGSA — Telèfon 212
Agent per Mataró i Comarca de




Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me ge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psícòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis. Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.




llamps, etc., loia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona
Representació a Mataró i
Assegura contra Iota me¬
na d'accident^; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, eic. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
el seu terme: Carrer TETUAN, 63
-EL NGU RECEPTGR R-155. Tol-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R 155, pels enginyers de «LA VGZ
DE SU AMG» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, insiaIian:-'o al vostre domicili
per un primer psgsment de P;e3.3615,
continuant amb terminis de Ptes. 36'35
durflnt 12 mesos. Al comprat Pies. 4C0.
Agència GScial, CASA MENSA, Fermí
Oalan, 259, Mataró.
Aquest matí, a les 6, cn el carrer Fer¬
mí Qalàn, davant la casa de Correus,
una comtonela de transport de carns
Notes Religioses
Demà dimecres, els quatre sants màr¬
tirs coronats: Sever, Severíà, Carfòror
i Victorí.
QUARANTA
Demà continuaran a Sant Josep en
sufrifgi de Francesc X. Mtngueii (ïI Cel
sia). A dos quarts de 7 de! taa'í, expo¬
sició de S. D. M.; a les 9, ofici. Vespre,
8 dos quarts de 8, Completes camades
per la Rnda. Comunitat alternades amb
el poble, benedicció i reserva.
parr&^rnm m Sama MñfUi.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5 30 a tes 9, l'última a
les 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, Rosari, novenari, ser¬
mó i Absolta.
4s Sani hm ■
Tots els dies feiner», missa cads mi-
j« hora, de dos quarts de 7 a tes 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolts. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, exercici del mes de les Animes i ab¬
solta.
i, Vallsiafor Calvé
Corredor oñciat de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoü 264
Hores do despatx: De 10 a I de 4
Dissabtes, úe 10 a I
Intervé subscripcions s emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girosh« .1- _ • • f i » ^ wunnj *'''Yc u ac iioro» v-.u uRSt Mu»
u .f t j cimio. La topada j préstecs amb garanties d'efcctes. Llegi-ba estat de consideració sofrint ambdós - tlmació de contrades mercantils, cíí»
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Les qüestions socials
La vaga del ram de Taigua
Oestlons que fracassen
Les gestions fetes «hir per l'AlcïMe
prop ets obrers í ets patrons del Ram
de J'A'gaa per tal de reunir-ios i cercar
mutaameíít uua solució al conflicte
plantejat, no donaren el resultat que
üom cercava, puix, malgrat les invoca¬
cions a la serentlat i a la bona voluntat
per tal de resoldre de )a millor manera
aquesta reproducció del conflicte, l'Al¬
calde no aconseguí acostar a patrons i
obrers, i per tant no fou possible cele¬
brar la reunió que es desitjava i que de
bon principi semblava seria una reali-
lat. La irreductibililat en certes posi-
c ons ! una determinada aspror ho han
di&cultst.
En vista, doncs, del resultat negatiu
ck les seves gestions, l'Alcalde ho ha
posat en co.ieixemsní del CoaseUer de
Treball i del Governador General.
Ms'grat que en un diari barceloní se
aBrma que un deiegaí del ConscUer de
Trcbail cerca solució ai conflicte, a la
Alcaldia no s'hi rebut la visita de c»p
Delegat ni aquest migdia se ssbia enca¬
ra oficialment aquesta intervenció.
EI segon dia de vaga
El dit d'avu! transcorre pacíficament,
igusl que ahir, observsnt-se així mateix
que en les c^nionsdss immediates a les
tintoreries conHnuen esíscsonsís perraa-
nentraeni alguns obrers, els quals, se¬
gons sembla, vsn rel-evant se. Hom su¬
posa que vigilen si entren o surten gè¬
neres rte les iiníoreries respectives.
Vaga il·legal?
Durant el dia d'r hlr es comentava si
aquesta vaga ers o no legal, puix s'a-
nuncià dissabte al vespre i diUursS els
obrers no comparegueren ja al treball.
Pregunigl a qui ens ha semblat que íe-
nia au!orilaí per sdarir-ho, no ha po¬
gut concret«r-nos-ho, limitant-se a dir
que això pertocava dir-ho ai Conseller
dí Treball o al Governador,
Conseqüències de la vaga
Se'ns diu que en determinada tinto¬
reria squesta vaga ha produí; forces
despeifccies en diversos gèneres que
no es aven del tot enliestiís, els quals
s'han ds reseníir per forç» de la para-
litztció deis treballs a que estaven sot¬
mesos.
Rumors alarmants
Durant la primera vaga dels tinto¬
rers arribaren ja fins a Ses nostres oides
alarmants rumors que ena resistirem a
recollir per no pecar d'aisrmistes. Ars,
però, cn squesía reproducció del con¬
flicte han tornat a propsl»r-se insistent-
mení aquells rumors, arribent a sdqut-
rir certa coit-sissèneia, que setia pueril
voler silenciar més.
Amb caràcter purament informatiu i
amb soles ies reserves recollim una ver¬
sió que ens ha fscllilst persona que
creiem ben informacki segons la qual,
dues tintoreries—els propietaris de. les
quals són de nacionalitat francesa—es¬
tan decididament disposades a tancar
definiíivamení les portes, psrali'zint
completament i amb caràc-er indefinit
ambdues fàbriques. Ens consta que en
una d'eües ja s'ha deixat entendre
aquest propòsit al personal del despaix
i àdhuc que una altrs és ja baixa de la
contribució industrial. Si això que avui
és tan EO'S un rumor arribés a confir¬
mar-se quedarien psrats, de moment,
un gran nombre d'obrers.
No ca! dir com desi;jsriem que la
realitat no arribés mai a confirmar
aquesta aïarmaní no ícia.
Els metal·lúrgics presenten
noves Bases
Avui han estat entrcgades a l'Alcalde
les noves Biscs de Treball que presen¬
ten els obrers del ram de la metal·lúr¬
gia ais'seus respectius patrons.
Informcícíó <lel <líci
fâcilitâdâ per l^Agrénciâ FâbrA per conferències telefòniafues
Barcelona
3'30 tafúa
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat de! temps a Catalunya a les
/uit hores del dia 7 de novembre de
1933:
Degut a Is depressió barométrica si¬
tuada al golf del Lleó, persisteix a Ca¬
talunya el règim de temps variable i
nuvolós registrant-se encara pluges iso¬
lades des de la conca de Tremp fins a
I la costa de Llevant,
i Les pluges més importants han tin-
Igut lloc a les comarques de Barcelonaamb precipitacions de 39 litres per me-
I tre quadrat a Manresa i 27 a Barcelona,
i Ha nevat al Monsseny, cims de Mon!-
I serrat i a la part alta de la Vall d'Aran.
I La temperatura mínima d'avui a Nú-
I ria ha tsísit de 4 graus sota zero i a Ri-
I bes de un grau sobre zero.
f La campanya electoral
I TARRAGONA.—La candidatura de
I coalició d'esquerres caiaSanes, encara
í no està ultimada. Ha estat proclamat
5 candidat el senyor Mircehíí Domingo
Î junt amb els senyors Primitiu Sabaíé i
; Rí.mOn Nogués. Aquests dos úUims
ï hauran de decidir llur participació,
I doncs a la P. R. S. C. solament li cor-
I responen dos csn-àidats a la coalició.
I Acció Catalana, ha proclsmaí csnd:-
f dats eis senyors Macià Maliol Bosch i
I Claudi Ametlla Coi!.
I Acció Repubiicssna ha senyalat can-
- dídaí el senyor L'uís Soianülas.
i Els coraunisícs presenten h candida¬
tura del senyor Pau Padró,
GIRONA. —■ La «Derecha Agraria»
presenta la següent candidatura: Maria
Rosa Urraca Pastor, joaep de CaSassanç
Baradat, Pere Llosas Badia, Joan Sardà
i Juli Fourníer Cuadros.
: Reunió electoral
Aquest man s'han reunit al Palau de
la Generalitat els prohoms de l'Esquer¬
ra sota Is presidència del senyor Macià.
Hsn assistit s la reunió els senyors
Companys, Qïssol, Dencàs, Aiguader i
Freixes, ela quals sembla han deixat cn-
^ llestides les candidatures de l'Esquerra
j per Bírce'ona Ciutat i «Província».
; La concessió de les línies
^ ú'autobusos
\ Aquest matí el Jutjat ha estat al Par¬
lament per a prendre declaració al se-
■ nyor Casanoves, referent a la concessió
per l'Ajuntament de les noves línies
: d'aufobusos.
El fill de Falcalde de Barcelona
processat
I El juíge instructor del sumari per
; l'assaU de ia N. A, G. S. A., ha dictat
J auíe de processament contra el senyor
; Jaume Aiguader i Conés. Ei fill de l'al-
I calde de Barcelona ha estat deixat en
i llibertat sense fianç«, se ii demanen,
I però, 5.000 pessetes com a responsabi-
I lital civil.
i. Els conflictes socials
I Continu» la vrga dels obrers tapers
l de Palafrugell.
I Per a buscar la solució del conflicte
i avui se celebrarà una reunió a Girona.
I Continua en el mateix estat la vaga
I del ram de l'aigua a Mataró.
; A! Govern civil s'h* rebut la notícia
I que a Sabadell uns individus havien en-
f trat a la fàbrica Forts i Artigues i ha¬
vien causat desperfectes en gè.neres va¬
lorats en 500 pessetes.
Et sabotatge sembla que és degut a
que els obrers de la dita casa treballen
més de les set hores que té marcades el
Sindicat.
I El cap de policia no dimiteix
I El senyor Selves ha desmentit que el
I cap de policia hsgués presentat la di-
s missió del seu càrrec.
I Els senyors Barrera i Arrufat
I visiten el governador
I El governador general ha rebut les
visites del conseller de Treball 1 del
director de la Companyia de Tramvies.
El primer ha parlat amb el senyor
Selves d'alguns dels conflictes plante¬
jats que podien tenir derivacions en
l'ordre públic i el senyor Arrufat de les
bases que tenen presentades els obrers




El senyor Castrovldo renuncia anar
^ en candidatura
«El Liberal» publica ona carta del se¬
nyor Castrovido dient que renuncia a
figurar en la candidatura de coalició re- i
publicant, tot i considerant-se molt ho- j
norat, perquè ell no lluitarà mai contra |
republicans quan això pot afavorir els i
enemics de la República. ¡
Diu que no concebeix que, per Ma- i
drid, la filla gran de Salmerón, s'en- I
fronti contra el fill gran de Pi i Margal'. :
El partit liberal conservador recol¬
zarà les candidatures dretistes
; Reunit sota la presidència del mar-
: qaès de Lema, el partit liberal ha acor¬
dat recomanar als seus afiliats que vo¬
tin per Madrid i províncies la candida-
1 tura de les dretes i agraris.
El senyor March, malalt
ALGECIRES.—Comuniquen de Gi¬
braltar que el financier March fa llit a
; l'hotel on s'hostaija, a conseqüència
d'un fort atac de reuma.
Topada de trens
; BILB ^O.—A l'estació de Santa Ague¬
da ha topat un tren ràpid amb un de
^ mercaderies. L'accident es produí quan
? » quest feia marxa enrera i el ràpid >ga-
) fà la màquina de través. Un fogainer
I resultà greument ferit de cremades.
I Tiroteig entre els extremistes
« i la policia
i
I SEVILLA.—Al barri de S»n Lorenzo
I uns grups clavaven unes inscripcions
I subversives i en arribar la policia fou
I rebuda a treis, entaulant-se un firoleig.
i De moment foren detinguts tres sub-
t jectes i els altres fugiren a refugiar-se
I al Sindicat de la Fusta, on es practica-
i ren 14 det-^ncions, entre elles la d'un
I recbmat per l'ast^assinat d'un guàrdia
i civil.
CÜDíia P8F a Malalties ile la Pell i Tiactansnt del Oi. ïlSI«>*Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «âîcerea (llagaes) de les cames» — Tota ela dimecrea I dinmen-
Sea, de ÎÎ a 1 : - : CARRSH DB SANTA TERBSA. RO r ^ r MATARÓ
SALÀ TEIXIDÓ presenta l'equip
Abella amb l'esperada revenja Ubl-
de-Trinxer, presentant també el nou
«poulain» de Teixidó Rudolf Díaz
Primer combat 5 rouncls-2 minuts
DÍAZ - FILLÓ
Segon combat 3 rounds-2 minuts
JOSEP ANDREU - MADRID
S. T. A.
Tercer combat 3 rounds-3 minuts
ESTEVE I - RODRIGUEZ
Quart combat 3 rounds-3 minuts
GULLET (S.T.) - SANCHO (A.)
Cinquè - Oran combat - 3 round8-3 minuts
ESTEVE II - CESPEDES
Sisè Entrenaments públics deis campions
J. R. Ml! R. Dia
Selè Gran combat revenja
R. TRINXER - tlSIDE
S. T. A.
PREUS: Ring files 1, 2 i 3: 2 pfes.-4 i 5:1'50 ptes.-6,7 i 8 i fila i
primer pis: 1'2S ptas.-General: t pta.-Alumnes de la Sala Teiiidd
i Militar, general: O'SO ,ta.
Vaga'al camp
SEVILLA.—L« Federtció Provincial
Obrera Socialista de Sevilla anuncia la
vaga al camp per al dia 10 per no cum-
plir-se les bases de treball de ia collita
de l'oliva. Neguen que la vaga tingui
caràcter polític.
Per a celebrar Fèxit del plebiscit
de l'Estatut d'Euzkadi
BILBAO. — El proper dijous, amb
motiu de t'escrutini general del plebis¬
cit, es declararà festa oficial al país basc,
tancant el comerç. Vindran a Bilbao va¬
poréis pesquers de ia flo<a biscaitarra.
Els «chistularis» tocaran diana i bandes
de múiica recorreran eis carrers. Es
preparen festeigs.
5"15 tarda
Consell de ministres a Palau
A les deu del mt?í el Govern s'ht re¬
unit a Palau celebrant un Conseüet.
Una hora més tard els ministres s'han
reunit en Consell rota ía presidència
del senyor Aica à Zamora,
El president de ia República ha do¬
nat compte del seu viatge al Marroc i
de i estat satisfactori de tota la zona del
Protectorat. El senyor Alcalà Zamora
també ha donat compte de les moites
atencions de que fou objecte.
La reunió ha acabat a un quart de
dues.
El ministre de Governació ha dit que
no havia tingui temps de sotmetre a >'a-
provació del Conseil una ordre relacio¬
nada amb les properes eleccions, anun¬
ciant que ho faria en el proper Consell.
El cep del Govern ha manifestat que
en el Consell s'havien aprovat diferenis
disposicions relacionades amb la cam¬
panya electoral. Una de les disposi¬
cions és la de prohibir la propaganda
elecioral amb avió i dictant regies refe¬
rents a les propagandes electorals des
de les estacions de ràdio.
Ut! periodista li ha preguntat si s'ha¬
via tractat de ía visi a del Resident ge¬
neral francès. El ministre ho ha negat, i
referent a i'anul'lactó de l'acia d'Alge-
cires ha dit que no en sabia res en ab¬
solut.
El senyor Martínez Barrios tot seguit
s'ba dirigit al seu domicili particular
per trobar-se quelcom indisposat.
Descobriment d'una important fal¬
sificació de cèdules
Les autoritats competents de la Di¬
putació Provincial de Madrid, han faci¬
litat una nota donant compte d'haver
estat descobert de que s'havia portat a
cap Ia falsificació d'alguns milers de cè¬
dules personals, les quals ja havien sor¬
tit d'aquelies oficines destinades a ésser
repartides entre individus mancats d'a¬
quest document. Naturalment la falsifi¬
cació ha estat feta amb fins electorals.
Han estat dictades les ordres oportu¬
nes per exigir les degudes responsibi •
li'ats i per anul·lar aquells documents.
Secció flnancief&
'
C<a'itxaei®89 de Barcelona del dl» d'avol
fadlitades pel eoriedor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmajor—Moiai, f S
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Impremta Minerva. —Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieuteia i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
SUCURSAL
MATARÓ




Corts Catalanes, 596, 1
Telèfon 12569 Compro grans partides, pago comp¬
tat — mostres i preu.
Ronda de Prim, 1. — De 9 a 12 matí,
—Mataró.Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 En pocs segons estarà o punt la sopa.
TEX-TON significa: estalvi de temps,
estalvi de carbó, estalvi de treball i
estalvi de menjar sense perjudici per
al seu paladar ni per al seu estómac.
Vegi ço que diu l'eminent Catedràtic
Dr. Ageil i Agell del Brou en Cubets
TEX-TON preparat a Sant Boi del
Llobregat:
"El hron en cubets TEX-TON conté una
proporció d'extracte de carn major que
els seus similars. Tan ía suma dels seus
components aliments fonamentals, com
el seu valor nutritiu ES SUPERIOR AL
QUE OFEREIXEN ELS ALTRES
BROUS EN CUBETS QUE ES TRO¬
BEN AL MERCAT".
(Rubricat: Doctor J. Agell i Agell)
Plumes i tintes especials per
fer carteliets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Mafaró Diari de Mataró
Es ven a tot erreu a 10 cèntims
el cubetEs troba de venda en els llocs segOtnist
Mataiasserla de Francesc Marco Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
llibreria H. Abadeü, Riera, 48
Llibreria Mro. • . Riera, 40
Uíbreria Catòlica . Santa Maria, 1(
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 50 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MaRCO Palau, 22. - MATARÓ Diari de Mataró
ESTA CREMANT INÚTILMENT
carbó a la^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Vegi gràficament la manera senzilla i pròct^, r el carbó, només un minut cada dia
En iMia botella de litre plena d'oiguo, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Corbones i remeno lo botella... pÀ ESTa!
SI no cl trjOba al seu provedior habitual, demani*! al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Maríí FÍÍé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
